負の記憶が造る文化財 : フランス、ドイツにおけるユダヤ人虐殺関連の資料館から by 嶋根 克己






























る。それについて彼自身は次のように述べている。「『記憶の場』（les lieux de mémoire）とは、 
物質的なものであれ、非物質的なものであれ、きわめて重要な含意を帯びた実在である。それ
は人間の意志もしくは時間の作用によって、なんらかの社会的共同体のメモリアルな遺産を象































































































































































パンフレットに記された基礎データは、次のとおりである。石碑の広場の面積 1万 9073 ㎡、
平均重量 8ｔのコンクリート製の石碑が 2711 基。地下情報センター面積は展示会場 778 ㎡、講







































である。1939 年 9 月にナチス＝ドイツのポーランド侵攻によってヨーロッパでは第二次世界大
戦が勃発した。そして 1940 年 6 月にパリが陥落し、フランス第 3共和制は崩壊し、第一次大戦















用している。1992 年一般公開開始。内部は 4層構造になっており、地下 1階が特別展示室、１
階が入口、オーディトリアム、ギャラリー、メモリアルホール、2 階が常設展示室、３階が資
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によって概観しておこう。 

























（l’Ordre de la Liberation）は 1940 年にドゴールによって創設され、フランスの解放に飛びぬ
けた功績を示したものにのみ与えられた、第二次世界大戦期におけるフランスでもっとも栄誉
ある勲章である。これを授与されたのは 1038 人、5つの町、18 の戦闘部隊のみである。 
この博物館は、廃兵院の一角にある自由勲章の授与局に隣り合って 1970 年に開館した。 
展示物は「レジスタンスの闘士；ジャン・ムーランの衣服」、「戦場で捕獲された軍旗」、「ノ
ルマンディ作戦でのフランス軍の制服」、「強制収容所で描かれたスケッチ」、「レジスタンスに



















































的レベルでも問題化されてこなかった。しかし 80 年代から 90 年代にかけて状況が劇的に
変化した。ユダヤ人の大量虐殺の記憶が突如として浮上してきたのである。それぞれの市












る。1944 年 6 月に行われたノルマンディー上陸作戦における激戦地のひとつでもある。その町
― 59 ― 
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